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ABSTRAK 
 
Ternate merupakan kota perdagangan dan pariwisata serta kota bagi para 
pendatang dari berbagai daerah membuat kota ini juga punya daya kembang 
dalam bidang teknologi dan informasi, sehingga dibuat Sistem informasi yang 
dapat mempermudah proses pendataan untuk data-data lokasi rawan kecelakaan 
dan pengantisipasian untuk kecelakaan itu sendiri dibuat suatu Sistem Informasi 
yang dapat memberikan informasi lokasi rawan kecelekaan pada kota ternate. 
Studi kasus ini akan menentukan daerah titik rawan kecelakaan berserta 
keterangannya. Dan user akan menerima notifikasi juga informasi terkait dengan 
titik rawan kecelakaan. Hasil aplikasi pemetaan lokasi rawan kecelakaan, dan 
dapat membantu menginformasikan secara detail tentang lokasi rawan kecelakaan 
pada kota ternate dan Dari hasil uji fungsional didapat hasil bahwa aplikasi sistem 
pemetaan lokasi rawan kecelakaan telah berjalan dengan baik dan tidak di 
dapatkan error pada sistem. 
Kata kunci: Sistem Informasi Rawan Kecelakaan 
 
ABSTRACT 
 
Ternate is a city of trade and tourism as well as a city for migrants from various 
regions making this city also has the power to develop in the field of technology 
and information, so an information system that can facilitate the data collection 
process for accident-prone location data and anticipation for the accident itself is 
made an Information System that can provide information on locations prone to 
injury in the ternate city. This case study will determine the accident prone areas 
along with their information. And users will receive notifications as well as 
information related to accident-prone points. The results of the accident-prone 
location mapping application, and can help inform in detail about the accident- 
prone location in the city of Ternate and from the functional test results obtained 
that the application of the accident-prone location mapping system has been 
running well and did not get an error in the system. 
Keywords: Blackspot Information System. 
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